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ABSTRAK 
 
Yuliyanti Hana Pertiwi. K3312076. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) MENGGUNAKAN CHEM-
PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMORI DAN 
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI POKOK HIDROKARBON KELAS 
X8 SEMESTER GENAP SMA NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. November 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori 
siswa; (2) prestasi belajar siswa kelas X8 semester genap SMA Negeri 2 Boyolali 
tahun pelajaran 2015/2016  pada materi pokok Hidrokarbon dengan penerapan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) menggunakan Chem-
Puzzle. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X8 SMA Negeri 2 Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, 
observasi, angket, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) menggunakan Chem-Puzzle dapat 
meningkatkan: (1) kemampuan memori siswa pada materi pokok Hidrokarbon. Hal 
ini dapat dilihat dari persentase siswa dengan kemampuan memori tinggi pada 
siklus I sebesar 51,4% menjadi 68,6% pada siklus II; (2) prestasi belajar siswa 
pada materi pokok Hidrokarbon. Peningkatan prestasi belajar aspek kognitif 
meningkat dari 42,9% pada siklus I menjadi 77,1% pada siklus II. Persentase aspek 
afektif pada siklus I adalah 100%. 
 
Kata kunci: Teams Games Tournament (TGT), kemampuan memori, prestasi 
belajar, Chem-Puzzle, Hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
Yuliyanti Hana Pertiwi. K3312076. THE IMPLEMENTATION OF TEAMS 
GAMES TOURNAMENT (TGT) LEARNING MODEL USING CHEM-
PUZZLE TO IMPROVE THE STUDENT’S MEMORY CAPABILITY AND 
LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT MATTER OF 
HYDROCARBON AT X8 GRADE IN EVEN SEMESTER SMA NEGERI 2 
BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. November 
2016. 
 
This research aims to improve: (1) student’s memory capability; (2) 
student’s learning achievement for X8 grade in even semester SMA Negeri 2 
Boyolali in the academic year of 2015/2016 in the subject matter of hydrocarbon 
with the implementation of Teams Games Tournament (TGT) learning model 
using Chem-Puzzle. 
This research was a Classrom Action Research which consist of two cycles. 
In each cycle consist of planning, action, observation, dan reflection phases. The 
subjects of the research were students of X8 grade SMA Negeri 2 Boyolali in the 
academic year of 2015/2016. Data were collected through interview, observation, 
questionnaire, and test. Data were analyzed by technique of qualitative descriptive. 
The result of the research showed that the implementation of Teams Games 
Tournament (TGT) learning model using Chem-Puzzle could improve: (1) 
student’s memory capability in the subject matter of hydrocarbon. It can be seen 
from increasing percentage of students with high memory capability in cycle I 
51,4% to 68,6% in cycle II; (2) the student’s learning achievements in the subject 
matter of hydrocarbons. The improvement of student’s learning achievement 
cognitive aspect increase from 42,9% in cycle I to 77,1% in cycle II. The affective 
aspect percentage in a cycle I was 100%. 
 
Keywords: Teams Games Tournament (TGT), memory capability, learning 
achievement, Chem-Puzzle, Hydrocarbon 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali nampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen Collin Powel) 
 
”Don’t lose the faith, keep praying, keep trying” 
(Penulis) 
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